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Виховання інтелектуальної еліти суспільства має здійснюватися 
на основі цілеспрямованого формування національно-громадянських 
засад, професійних знань, умінь та навичок студентів як майбутніх 
фахівців аграрного сектору України. Виховна робота ХНТУСГ спря-
мована на формування й розвиток  у студентства поваги до прав і сво-
бод людини та громадянина України, Конституції України, державної 
символіки, опанування культурного надбання українського народу; 
виховання чіткої громадянської позиції; виховання патріотизму, пова-
ги до історичного минулого українського народу; впровадження у сус-
пільну свідомість молоді загальнолюдських моральних цінностей; фо-
рмування здорового способу життя; виховання поваги до обраної про-
фесії, до традицій свого навчального закладу, оптимізму та впевненос-
ті у своєму майбутньому; підтримання нормального психологічного 
клімату в  колективі та сім'ї; розвиток студентського самоврядування. 
Виховна робота базується на принципах гуманізму, глибокої поваги до 
особистості, науковому обгрунтуванні основних принципів виховання, 
автономії приватного  життя студентів, їх особистої зацікавленості до 
максимальної самореалізації у соціально-політичному житті, передба-
чаючи при цьому свідому індивідуальну та колективну відповідаль-
ність,  визначення своєї громадянської позиції, любові до Батьківщи-
ни; вільного самовизначення в світоглядних позиціях; пріоритетності 
людини, середовища проживання та всього живого на Землі.  
Основні принципи виховної  роботи:  системність та безперерв-
ність; структурованість, конкретність, зв’язок з життям академічної 
групи, курсу, факультету, університету; співвідношення загальнолюд-
ського, національного, суспільного і особистого; національно-
культурна спрямованість, органічний зв’язок з історією українського 
народу, мовою, культурою, родинними традиціями, народним мистец-
твом; врахування культурної, географічної, економічної, професійно-
демографічної специфіки міста, області та Слобожанщини в цілому; 
диференціація та індивідуалізація системи виховної роботи,  стимулю-
вання активності та розкриття   творчої індивідуальності, несумісність 
з пропагандою насильства, жорстокості, людиноненависницьких тео-
рій, з поглядами державно-руйнівного змісту. Головна мета виховного 
процесу – забезпечення розвитку суспільно активної молодої людини,
 
яка поєднує в собі високу професійну компетентність, культурну еру-
дицію, духовність,  моральність і особисту відповідальність. Зміст го-
ловної мети конкретизується у завданнях виховної роботи: посилення 
значення виховного аспекту навчального процесу; заохочення сту-
дентів до самостійної, творчої роботи, яка формує навички самооргані-
зації та індивідуальну волю; формування наукового світогляду; вироб-
лення умінь і навичок культури розумової праці, реалізація яких є пот-
ребою особистості; психологічна підготовка студентської молоді до 
праці, формування у студентів естетичних почуттів, національної сві-
домості;  формування здорової зміни фахівців-аграрників; створення 
умов для реалізації творчого потенціалу особистості студента, розвит-
ку нахилів і обдарувань; бажання працювати задля розквіту держави; 
формування самоповаги на основі успадкування духовних надбань 
українського народу; прищеплення шанобливого ставлення до культу-
ри, звичаїв, традицій всіх народів, які населяють Україну; формування 
правової культури.  
Головними критеріями ефективності  виховної роботи є: форму-
вання національної свідомості та почуття патріотизму; високий рівень 
навчальної, науково-дослідницької та соціальної активності; дотри-
мання моральних та естетичних норм у громадському й особистому 
житті; відсутність правопорушень, їх запобігання; взаємна повага у 
спілкуванні; активна участь студентів та викладачів у культурно-
просвітницькій діяльності; відповідальне й уважне ставлення студентів 
до власного здоров’я та  здоров’я своїх товаришів; вироблення та роз-
виток екологічної свідомості. 
 
 
